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 ّ هبػؿ هیـ ّ هـگ كبُو ػؿ فیبػي اُویت اكلاهپني پـٍ اف گیـي پیو : ُذف ّ سببقَ
 پـٍ اف گیـي پیو ػؿ آمپـیي تأحیـ تزْیق ثـؿمي هٌظْؿ ثَ هطبلؼَ ایي .ػاؿػ ًْفاػ
 ىؼٍ اًزبم ؿصوي ىـیبى ػاپلـ غیـٓجیؼي ُبي یبفتَ ػاؿاي ّ پـعطـ فًبى ػؿ اكلاهپني
 .امت
فًبى ثب ثبؿػاؿی تک للْ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ  ثبلیٌي كبؿآفهبیي یك اًزبم ثب :ُب رّش ّ هْاد
 صبهلگي 11-51 ُبي ُفتَ ػؿ اكلاهپني پـٍ عطـ هؼـُ ػؿ ثیوبؿمتبى کْحـ لقّیي
 غیـٓجیؼي یبفتَ ّرْػ ٍْؿت ػؿ ّ گـفتَ لـاؿ ؿصوي ػاپلـ ػـّق مًْْگـافي تضت
ُـ (تزـثي ّ ػاؿًّوب  گـٍّ ػّ ػؿ  ًفـ001تَبػفي ثَ ْٓؿ ّ ىؼٍ هطبلؼَ ّاؿػ ػاپلـ
 تب 41اف ُفتَ  هیلیگـم 08 ؿّفاًَ تزـثي گـٍّ ثـاي . ىؼًؼ ّاؿػ ) ًفـ05گـٍّ 
 اف ػبلجت صبهلگي ّ پیگیـي فایوبى اف ثؼؼ تب گـٍّ ػّ . ىؼ تزْیق صبهلگی آمپـیي61
 آپگبؿ ، فّػؿك فایوبى ، رٌیي ؿصوي ػاعل ؿىؼ هضؼّػیت اكلاهپني، پـٍ ثـّف ًظـ
 .گـػیؼًؼ ثـؿمي ًْفاػ ّفى فایوبى ّ ًْع پٌزن، ّ اّل ػلیمَ
 ّ گـٍّ  تزـثي گـٍّ ػؿ اكلاهپني پـٍ ثـّف هطبلؼَ، ُبي  یبفتَ امبك ثـ :ًتبیج
گـٍّ تفبّت آهبؿی  ػّ ، ُوچٌیي ثیي )3.0=p(ػاؿي ًؼاىتٌؼ هؼٌي آهبؿي ػاؿًّوب، تفبّت
. ًؼاىت ّرْػ فایوبى ٌُگبم صبهلگي مي ّ ّ فایوبى تْلؼ ٌُگبم ّفى ًظـ اف هؼٌب ػاؿی
 ثبؿػاؿي 61 تب 41 ُبي ُفتَ ػؿ آمپـیي تزْیق ػاػ ًيبى صبّـ هطبلؼَ :ًتیجَ گیزي
 لؾا ىْػ؛ اكلاهپني پـٍ ثـّف ثبػج كبُو تْاًؼ ًوي اكلاهپني پـٍ هؼـُ ػؿ افـاػ ثـاي
 یبفتَ ثب پـعطـ افـاػ ػؿ پـٍ اكلاهپني اف گیـي پیو ؿّه یك ػٌْاى ثَ آى اف تْاى ًوي
 .كـػ امتفبػٍ ػاپلـ غیـٓجیؼي مًْْگـافي ُبي








Background: Prevention of preeclampsia is very  important in 
reducing maternal and  neonatal mortality and morbidity. The purpose 
of this study was to determine the   effectiveness of aspirin in the 
prevention of preeclampsia in high-risk pregnancies with   abnormal 
findings at uterine artery in doppler ultrasound. 
Materials and Methods: In this clinical trial study, women 
predisposed to preeclampsia at    weeks of 11-15 gestation were 
evaluated by uterine artery doppler ultrasound and in the case   of 
abnormal findings, they were randomly divided into two groups, 
experimental (n=50) and   plasebo (n=50) groups. The experimental  
group was received aspirin 80 mg/day at weeks of  14-16 gestation 
among women refferd to KOSAR hospital of Ghazvin. Groups were 
followed up until delivery and pregnancy outcomes (e.g. incidence of 
preeclampsia). IUGR, preterm labour, 1st and 5th min, delivery type 
and birth weight were analyzed  . 
Results: The incidence of preeclampsia in experimental (aspirin) 
group and control group   were 12%, 24%, respectively. In addition, 
No significant difference was seen between the two groups in the 
preclampsia (P=0.3)type of delivery, birth weight and gestational age. 
Conclusion: Aspirin administration during 14-16 weeks of pregnancy 
can not decrease the   incidence of preeclampsia in high-risk 
pregnancy with abnormal findings of uterine artery as   a preventive 
measure.  
Keywords: Aspirin, Doppler ultrasonography, Preeclampsia, 

























  :فصل اّل بیبى هسئلَ
 
 ىبیغ ثْػٍ ّ ُوـاٍ ثب عًْـیقی ثنیبؿاعتلالات فيبؿ عْى کَ ػؿ میـ صبهگی ؿط هیؼٌُؼ 
ّ ػفًْت تـیبػ کيٌؼٍ ای ؿا ػؿ فًبى ثبؿػاؿ ثبػج هیيْػ ّ هنئْل ػوؼٍ هـگ ّ هیـ 
) 1(.هبػؿاى ّ رٌیي هیجبىٌؼ
پـٍ اکلاهپنی چَ ثَ تٌِبیی ّ چَ ثَ ٍْؿت افقّػٍ ىؼٍ ثـ ؿّی ُبیپـتبًنیْى هقهي 
) 2(.عطـًبک تـیي صبلت هضنْة هیيْػ
پـٍ اکلاهپنی ػؿ ّالغ اف ىبیغ تـیي اعتلالات فيبؿ عْى ػؿ ثبؿػاؿی امت کَ ىیْع 
هـگ ُبی هبػؿ % 61 ػؿٍؼ ػاؿػ ّ ػؿ کيْؿُبی ػؿ صبل تْمؼَ صؼّػ 01 تب 5صؼّػ 
 ػلت اٍلی ػیگـ هـگ هبػؿ ػّػؿ احـ اعتلالات ُبیپـتبًنیْى ؿط ػاػٍ کَ ایي هیقاى اف
)  2(. کَ ىبهل عًْـیقی ّ مپنیل ثْػٍ ثیيتـ هیجبىؼ
: تؼزیف
 ؿگبًِبیپـٍ اکلاهپنی ػؿ ّالغ ًْػی مٌؼؿم اعتَبٍی صبهلگی امت کَ هیتْاًؼ توبم ا
ثؼى ؿا تضت تبحیـ لـاؿ ػاػٍ ّ ثبػج ػْالت ْٓلاًی هؼت ثـ ؿّی مینتن ُبی ثؼى هبػؿ 
 اف رولَ فایوبى فّػ ثؼ ثبؿػاؿیاف رولَ مینتن للجی ػـّلی هیيْػ ُوچٌیي ثبػج ػْالت 
) 3ّ1(ؿك، ّفى کن ٌُگبم تْلؼ ّ افقایو ؿینک مقاؿیي هیيْػ
 ّ هیلیوتـ ریٍْ041/09 پـٍ اکلاهپنی ثَ ٍْؿت فيبؿ عْى هنبّی یب ثبلاتـ اف
.  صبهلگی تؼـیف هی ىْػ02پـّتئیٌْؿی ثؼؼ اف ُفتَ 
پیؼایو پـّتئیي اّؿی ٌُْف ُن اف هؼیبؿُبی تيغیٌ ػیٌی هِن ثـای ایي اعتلال 
 42 هیلی گـم یب ثیيتـ ػؿ ًوًَْ اػؿاؿ 003هضنْة هیيْػ کَ ثَْؿت ػفغ اػؿاؿی 
 01
 
ػؿ + 1( هیلی گـم ػؿ ًوًَْ ُبی تَبػفی اػؿاؿ 03مبػتَ یب پـّتئیٌْؿی پبیؼاؿ ػؿ  صؼ 
) 1(.ؿ ػؿ اػؿاؿ تؼـیف هیيْػت یب ثیو3.0یب ًنجت پـّتیي ثَ کـاتیٌیي  )citsepid
ػؿ ّالغ ُـچَ ُبیپـ تبًنیْى یب پـّتییي اّؿی ىؼیؼتـ ثبىؼ تيغیٌ پـٍ اکلاهپنی لطؼی 
ُوچٌیي ّرْػ یبفتَ ُبی آفهبیيگبُی . تـ ّ ثیوبؿیِبی ًبهطلْة آى هضتول تـ عْاُؼ ثْػ
غیـ ٓجیؼی ػؿ تنت ُبی ػولکـػ کلیْی ّ کجؼی ّ ُوبتْلْژیک لطؼیت تيغیٌ پـٍ 
ُوچٌیي تؼاّم ػلاین پیو ػؿاهؼ اکلاهپنی هبًٌؼ مـػؿػ ّ ػؿػ . اکلاهپنی ؿا افقایو هیؼُؼ
) 3 (.اپیگبمتـ ّ تبؿی ػیؼ مجت افقایو لطؼیت تيغیٌ هیيْػ
پـٍ اکلاهپنی اغلت ػؿ فًبى رْاى ّ ًغنت فا ؿّی هیؼُؼ ّ ُوچٌیي ثـّف آى ثَ هیقاى 
 ػْاهل هضیطی، ارتوبػی،  ّفیبػی تضت تبحیـ ًژاػ، لْهیت ّ امتؼؼاػ ژًتیکی لـاؿ ػاؿػ
) 3(.التَبػی ّ صتی فَلی هیجبىؼ
مبیـ ػْاهل عطـ ىبهل چبلی هبػؿ، چٌؼ للْیی، مي ثبلا ّ مبثمَ فيبؿ عْى ثبلا ػؿ 
) 3(.صبهلگی لجلی هی ثبىٌؼ
ػؿ ّالغ اصتوبل پـٍ اکلاهپنی ػؿ صبهلگی چٌؼ للْیی ّ ػؿ فًبى چبق ثَ هـاتت ثیيتـ اف 
) 4(. صبهلگی تک للْیی ّ فًبى ثب ّفى ًـهبل هی ثبىؼ
) 5(:  گـٍّ ثیيتـ ؿط هیؼُؼ4ػؿ هطبلؼبت هغتلف ػیؼٍ ىؼٍ امت پـٍ اکلاهپنی ػؿ 
 .فًبًی کَ اّلیي ثبؿ ثب پـفُبی کْؿیًْی هْارَ هیيًْؼ .1
 .فًبًی کَ ثب تؼؼاػ ثنیبؿ فیبػ پـفُبی کْؿیًْی هْارَ هیيًْؼ .2
 .فًبى ثب مبثمَ ثیوبؿی ُبی کلیْی یب للجی ػـّلی .3
فًبًی کَ اف ًظـ ژًتیکی ػؿ هؼـُ اثتلا ثَ ُبیپـتبًنیْى ػؿ ػّؿاى صبهلگی  .4
 .لـاؿ ػاؿًؼ
یب صتی  )PE(ًکتَ ربلت تْرَ ػؿ پـٍ اکلاهپنی ػؼم لقّم ّرْػ رٌیي ػؿ ػاعل ؿصن 
) 5()صبهلگی هْلاؿ(.ّرْػ رٌیي هیجبىؼ
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) 5(: هؼیبؿُبی پـٍ اکلاهپنی
پـٍ اکلاهپنی ثَ ػّ ًْع عفیف ّ ىؼیؼ تمنین هیيْػ کَ ثـ امبك هؼیبؿُبی فیـ ٓجمَ 
: ثٌؼی هیيْػ
: عفیف ىبهلپـٍ اکلاهپنی هؼیبؿُبی 
 . صبهلگی02 ثؼؼ اف ُفتَ 041فيبؿ عْى هنبّی یب ثیو اف  .1
ػؿ تنت ًْاؿی + 1 مبػت یب 42 ػؿ 003gپـّتییي اّؿی هنبّی یب ثیو اف   .2
 اػؿاؿ
: هؼیبؿُبی ىؼیؼ ىبهل
 هیلی هتـ ریٍْ 061/011فيبؿ عْى هنبّی یب ثیو اف  .1
ػؿ تنت + 2 مبػت یب هنبّی یب ثیو اف 42 گـم ػؿ 2پـّتییي اّؿی ػؿ صؼ  .2
 ًْاؿی اػؿاؿ
  گـم ػؿ غیبة افقایو لجلی2.1هیقاى کـاتیٌیي مـم ثبلای  .3
  ػؼػ ػؿ هیکـّلیتـ000001تؼؼاػ پلاکت  کوتـ اف  .4
 )HDLافقایو (ُوْلیق هیکـّآًژیْپبتیک .5
 )TSA/TLA(افقایو هیقاى تـًل آهیٌبفُبی مـم  .6
 مـػؿػ پبیؼاؿ یب مبیـ اعتلالات هغقی یب ثیٌبیی .7








اهب ىْاُؼ روغ آّؿی ىؼٍ ًيبى هیؼُؼ . پبتْفیقیْلْژی ػلیك ایي ثیوبؿی هيغٌ ًینت
تغییـات پبتْفیقیْلْژیک پٌِبى اف لضظَ لمبس ىـّع هیيْػ ّ ٍـف ًظـ اف اتیْلْژی 
ىبهل ایي مٌؼؿم . کَ هٌزـ ثَ مٌؼؿم پـٍ اکلاهپنی هیيْػامت فهیٌَ مبف آثيبؿ صْاػحی 
هزوْػَ ای اف اعتلالات امت کَ مجت آمیت آًؼّتلیْم ػـّلی ُوـاٍ ثب امپبمن ػـّلی، 
ػْالت اینکویک ّ تـهجْتیک هیيْػ ّ ػؿ ًِبیت مجت ػؿگیـی چٌؼ ػْْی ّ پیؼایو 
ٓیفی اف ّیژگیِبی ثبلیٌی هیيْػ کَ اف ػْالت امپبمن ػـّلی، اعتلال ػولکـػ اًؼّتلیبل 
) 4(.ّ اینکوی ُنتٌؼ
اف رولَ ػؿ . هزوْػَ ایي صْاػث هٌزـ ثَ تبحیـات هغتلف ػؿ مینتن ُبی ثؼى هیيْػ
مینتن للجی ػـّلی ثبػج افقایو پل ثبؿ، تغلیع عْى ًبىی اف اًمجبُ ػـّلی ژًـالیقٍ 
ػؿ مینتن اًؼمبػی ثبػج کبُو تؼؼاػی اف فبکتْؿ ُبی اًؼمبػی ّ کبُو پلاکت ُب . هیيْػ
ّ صْْؿ اىکبل ػزیت ّ غـیت اؿیتـّمیتِب اف رولَ امفـّمیتْف ّ ؿتیکْلْمیتْف 
) 5(.هیيْػ
ًيبى ػاػٍ ىؼٍ کَ یکی اف ػْاهل هِن ػؿ پبتْفیقیْلْژی پـٍ اکلاهپنی ػؼم تْافى ثیي 
) 3(.  هیجبىؼ2Aتْلیؼ پـّمتبمیکلیي ّ تـّهجْکنبى 
تَْؿ ثـ ایي امت کَ تؼؼاػی اف پـّمتبًْئیؼ ُب ػؿ پبتْفیقیْلْژی مٌؼؿّ پـٍ اکلاهپنی 
ثغًَْ کبُو مـػت پبمظ پـمْؿ صؼالل ثطْؿ ًنجی ًبىی اف . ًمو هِوی ػاؿًؼ
کبُو پبمظ ػُی ػـّلی امت کَ ثب ّامطَ مبعت پـّمتبگلاًؼیي تْمٔ اًؼّتلیْم 
ػیؼٍ ىؼٍ ػؿ پـٍ اکلاهپنی هیقاى تْلیؼ پـّمتبمیکلیي ػؿ آًؼّتلیْم . ٍْؿت هیگیـػ
 ُوقهبى ، ٍْؿت هیگیـػ2Aکبُو پیؼا هیکٌؼ کَ ایي احـ ظبُـا ثب ّامطَ فْمفْلیپبف 
 ػؿ ًتیزَ ًنجت پـّمتبمیکلیي ، تْمٔ پلاکت ُب افقایو هی یبثؼ 2Aتـىش تـّهجْکنبى 
 کبُو یبفتَ ّ ایي ؿًّؼ  ثَ ًفغ افقایو صنبمیت ػؿ ثـاثـ اًفْفیْى 2Aثَ تـّهجْکنبى 
اًمجبُ ػـّلی ّ ػؿ ًتیزَ افقایو همبّهت ػؿ ثـاثـ رـیبى عْى هی ، 2آًژیْ تبًنیي 
) 3( هزوْع ایي ػْاهل ثبػج افقایو فيبؿ عْى ىـیبًی  هی ىًْؼ،ىْػ 
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ایي ػؿگیـی ػـّلی هٌزـ ثَ ػْاؿّی رؼی ّ ػؿگیـی اؿگبًِبی اًتِبیی ثَْؿت 
 هیيْػ ّ ثب افت PLLEHًبؿمبیی للجی، اػم ؿیْی، ػؿگیـی کجؼی ّ ػؿ ًِبیت مٌؼؿم 
اف ٓـفی ثَ ػلت . ػولکـػ کلیْی، ػؿگیـی هغقی، تيٌذ ّ صتی هـگ هبػؿ ُوـاٍ امت
ؿصوی اهکبى هضؼّػیت ؿىؼ ػاعل ؿصوی ّ هـگ ػاعل ؿصن -اىکبل ػؿ عًْـمبًی رفتی
) 1(.رٌیي ًیق ّرْػ ػاؿػ
: پیص بیٌی
ػؿ صبل صبّـ ُیچگًَْ تنت غـثبلگـی ثـای پـٍ اکلاهپنی ّرْػ ًؼاؿػ کَ لبثل 
ثب ّرْػ ایي تـکیجی اف تنت ُب ّرْػ ػاؿػ کَ هوکي امت . اػتوبػ، مـیغ ّ التَبػی ثبىؼ
 )6(.اهیؼ ثغو ثبىؼ
ُـ چٌؼ ؿّه کبهلا تبییؼ ىؼٍ ای ثـای ىٌبمبیی هیقاى ّافّامپبمن ّرْػ ًؼاؿػ اهب 
مًْْگـافی ػاپلـ ثَ ػٌْاى یک ؿّه غیـ تِبروی، یک تنت هٌبمت ثـای پیو ثیٌی 
-ػؿگیـی ػـّق ؿصوی ّ تغییـات پبتْفیقیْلْژیک ػؿ میـکْلامیْى ؿصوی
)  7.(امت )latnecalporetu(رفتی
اف مبلِب لجل ػیؼٍ ىؼٍ کَ افقایو همبّهت ػؿ ىـیبى ؿصوی کَ ثب مًْْگـافی کبلـ ػاپلـ 
)   8(هـتجٔ هیجبىؼRGUIؿّیت هیيْػ ثب امتؼؼاػ اثتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ّ 
ػاپلـ ىـیبى ؿصوی ػؿ ًمطَ ای ػینتبل ثَ هضل تمبٓغ ىـیبى ؿصوی ثب ىـیبى ایلیبک لجل 
) 8(اف تمنین ىؼى ثَ ىـیبى لْمی اًؼافٍ گیـی هیيْػ 
ثَ ػـّق تـّفْثلامتِب  ىـیبى ؿصوی ػؿ احـ تِبرن 42ػؿ صبهلگی ًـهبل تب ُفتَ 
امپیـال تجؼیل ثَ ىـیبى کن همبّهت هیيْػ اهب تِبرن ًبػؿمت تـّفْثلامتیک ثَ ىـیبى 
هبؿپیچی مجت کبُو پـفیْژى رفتی ّ ػؿ ًِبیت افقایو همبّهت ىـیبى ؿصوی هیيْػ کَ 
) 7(. ثب مًْْگـافی ػاپلـ هيغٌ هیيْػ
مجت آىفتگی رـیبى عْى ّ ثَ ّرْػ آهؼى عْى ػؿ ّالغ افقایو همبّهت ػؿ ثـاثـ رـیبى 
)  7(.ًْػی هْد غیـ ٓجیؼی هیيْػ
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: اًؼکل ُبی ػاپلـّلْمیتْهتـی
 ) xednI ytilitasluP(IP
 xednI ecnetsiseR(IR( 
:                                                                                               هیجبىٌؼ کَ ُـ کؼام ثَْؿت فیـ تؼـیف هیيًْؼ oitaR cilotsaiD/cilotsyS(D/S(
  VMAT/VDE-VSP=IP
. VSP/VDE-VSP=IR
 ّ )ytisolev clotsaid dne( VDE، VSP ) ytisolev cilotsys tsoP(  کَ
)  9( هیجبىؼ)yticolev mumixam egareva emit( VMAT
 
رـیبى ػیبمتْلیک پبییي ّ اًمجبُ ىـیبى امپیـال هٌزـ ثَ افقایو همبّهت ىـیبى 
 ػؿهْد ػیبمتْل hcton میکل للجی ّ ػؿ ًتیزَ ایزبػ esahp noitcejeامپیـال ثؼؼ اف 
) 9(هیکٌؼ
 1 ٓـفَ یب 2یبفتَ ُبی غیـ ٓجیؼی ػؿ مًْْگـافی ػاپلـ ىـیبى ؿصوی ىبهل ثـیؼگی 
یب  )xedni ecnatsiseR(ٓـفَ ػؿ هْد ػیبمتْل یب افقایو ىبعٌ همبّهت ػـّلی 
)  01.(هی ثبىؼ )xedni ytilitasluP(افقایو ىبعٌ ّـثبًی 
 صبهلگی هنتؼؼ اثتلا ثَ 41 تب 11 ثبلاتـ ػؿ ُفتَ IRػؿ هطبلؼبت هغتلف ػیؼٍ ىؼٍ افـاػ ثب 
 )01(پـٍ اکلاهپنی ُنتٌؼ
 ُفتگی ثبؿػاؿی 42ّرْػ ثـیؼگی ػیبمتْلیک ػؿ اهْاد ؿصوی ػؿ مًْْگـافی ػاپلـ ػؿ 
) 01(.  ثـاثـ افقایو هیؼُؼ86اصتوبل عطـ ؿا ػؿ هْؿػ اثتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی 
 RGUIُوچٌیي ػیؼٍ ىؼٍ کَ ػاپلـ غیـ ٓجیؼی پیيگْیی کٌٌؼٍ ػْاؿُ رٌیٌی اف رولَ 
% 38ّ ّیژگی % 68 ػؿ ىـیبى ؿصوی صنبمیت hcton lartaliBػیؼٍ ىؼٍ کَ . هیجبىؼ
. ػؿ پیيگْیی پـٍ اکلاهپنی ػاؿػ
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ًکتَ ربلت ایي امت کَ ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ػؿ پیو گْیی پـٍ اکلاهپنی ىؼیؼ ًنجت ثَ 
 .ػؿ پیيگْیی ًْع ىؼیؼ ػاؿػ% 57عفیف کبؿایی ثیيتـی ػاؿػ ّ صنبمیت صؼّػ 
 
: پیطگیزی
ؿاُکبؿُبی هتٌْػی ثـای پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی یب تؼؼیل ىؼت آى هْؿػ ثـؿمی 
اف رولَ تغییـات تغؾیَ ای ّ هَـف هکول ُبی کلنین ّ ؿّغي هبُی، . لـاؿ گـفتَ امت
 ّ ػاؿُّبی ّؼ تـّهجْف هخل آمپـیي ّ ETIV ّ CTIVهَـف آًتی اکنیؼاًِب هخل 
) 2(. ُپبؿیي کَ ُیچ کؼام اف ایي ؿاُکبؿُب هْؿػ تبییؼ لطؼی لـاؿ ًگـفتَ امت
ػؿ ؿّف ػاؿّیی امت کَ ػؿ هطبلؼبت هغتلف ثَ  )هیلی گـم051-05(آمپـیي ثب ػّف کن 
ػؿ ّالغ آمپـیي . ػٌْاى پیيگیـی کٌٌؼٍ یبتؼؼیل کٌٌؼٍ ىؼت پـٍ اکلاهپنی هطـس ىؼٍ امت
  هیيْػ ّ اف ایي ٓـیك آمپـیي ثبػج اثمبی همبّهت ػؿ 2Aثبػج هِبؿ مٌتق تـهجْکنبى 
) 1(. هیيْػ2ثـاثـ آًژیْتبًنیي 
 ثبػج رلْگیـی اف امپبمن ػـّلی ّ اعتلالات اًؼمبػی 2Aآمپـیي ثب کبُو تـهجْکنبى 
) 11(کَ ػؿ ؿًّؼ پـٍ اکلاهپنی ًمو ػاؿًؼ هی ىْػ
اگـ چَ هْفمیتِبی اّلیَ ػؿ کبُو ثـّف پـٍ اکلاهپنی ثب تزْیق ػّف پبییي آمپـیي ػؿ 
 ّ ثـتـی پـّمتبمیکلیي گقاؿه ىؼٍ ّلی ػؿ چٌؼ کبؿافهبیی 2Aمـکْة تـهجْکنبى 
اهب  )31-21(ثبلیٌی ثی احـ ثْػى آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی گقاؿه ىؼٍ امت
 ػؿٍؼ ػؿ فًبى 02 تب 01ػؿ ثـعی هطبلؼبت هيغٌ ىؼٍ کَ آمپـیي پـٍ اکلاهپنی ؿا 
) 41-51(پـ عطـ کبُو هی ػُؼ
: درهبى
ػؿهبى لطؼی پـٍ اکلاهپنی عتن ثبؿػاؿی هیجبىؼ کَ ثب تْرَ ثَ ىؼت پـٍ اکلاهپنی ثبیؼ 
 . ثـای آى تَوین گیـی ىْػ
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ثب تْرَ ثَ اُویت فْق الؼبػٍ پـٍ اکلاهپنی ّ عطـات آى ػؿهـگ ّ هیـ هبػؿاى ّ 
ًْفاػاى ّ ّرْػ یبفتَ ُبی هتٌبلِ ػؿ هْؿػ تبحیـ یب ػؼم تبحیـ آمپـیي ػؿ فًبى پـ عطـ 
ّ تٌبلِ ػؿ فهبى ىـّع ػاؿّ ّ کوجْػ تضمیمبت ػؿ کيْؿ ثـ آى ىؼین تب تضمیمی رِت 
ثـؿمی آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 


















): SISEHTOPYH & EVITCEJBO(اُذاف ّ فزضیبت 
 
 
): evitcejbO lareneG(ُذف اصلی 
 
ثب ػاپلـ ؿػاؿ اثـؿمی تبحیـ هَـف آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ػؿ فًبى ة















   :sevitcejbO cificepS((فزػی  اُذاف .1
 
 فـاّاًی پـٍ اکلاهپنی عفیف ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى همبینَ .1
 ؿصوی ثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب
 
همبینَ فـاّاًی پـٍ اکلاهپنی ىؼیؼ ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى  .2
    ؿصوی ثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ  گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب
 
همبینَ فـاّاًی عتن فّػؿك ثبؿػاؿی ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى  .3
 ؿصوی ثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب
 
همبینَ هیبًگیي مي عتن ثبؿػاؿی ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى  .4
 ؿصوی ؿثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب
 
ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ  )ٓجیؼی یب مقاؿیي( فایوبى ًْعهمبینَ فـاّاًی  .5
 ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب
 
همبینَ هیبًگیي ّفى ًْفاػاى  ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی  .6
   ؿثیي ػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب 
 
 ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ثیي  RGUI همبینَ فـاّاًی .7





 ًْفاػاى ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 5 ّ 1همبینَ هیبًگیي آپکبؿ ػلیمَ  .8




















 sevitcejbO deilppA(:           (اُذاف کبربزدی 
 
تزْیقآمپـیي ػؿ فًبى ثبؿػاؿ ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ػؿ 


















: یب سؤال ُبی پژُّص )sisehtopyH(فزضیَ ُب 
ثیي فـاّاًی ثـّف پـٍ اکلاهپنی ػؿ ػّ گـٍّ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی  .1
ىـیبى ؿصوی ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب 
 .تفبّت ّرْػ ػاؿػ
ثیي فـاّاًی فایوبى ٓجیؼی ًنجت ثَ مقاؿیي ػؿ  فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ  .2
ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ػؿػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت 
 .کٌٌؼٍ ػاؿًّوب تفبّت ّرْػ ػاؿػ
ثیي فـاّاًی عتن فّػؿك صبهلگی  ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی  .3
ىـیبى ؿصوی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ 
 .ػاؿًّوب تفبّت ّرْػ ػاؿػ
ثیي فـاّاًی ثـّف ّفى کن ٌُگبم تْلؼ ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی  .4
ىـیبى ؿصوی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ 
   .ػاؿًّوب تفبّت ّرْػ ػاؿػ
 ػؿ فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی RGUIثیي فـاّاًی ثـّف  .5
ػؿػّ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب تفبّت 
 .ّرْػ ػاؿػ
 
 ًْفاػاى فًبى ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 5 ّ 1ثیي هیبًگیي آپگبؿػلیمَ  .6
ىـیبى ؿصوی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ػؿ همبینَ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ 























: فصل دّم بزرسی هتْى
 فى ثب اصتوبل 34 ثـ ؿّی 0002ّ ُوکبؿاى ػؿ مبل eborG هطبلؼَ ػیگـی تْمٔ 
هؼیبؿُبی ّؿّػ ػؿ ایي هطبلؼَ . ثبلای پـٍ اکلاهپنی ّ اعتلالات ؿصوی رفتی اًزبم ىؼ
  فایوبى فّػؿك، مبثمَ ُبیپـتبًنیْى هقهي، مبثمَ پـٍ اکلاهپنی، مبثمَ ًْفاػ مبثمَ 
ّ ػاؿًّوب اف ُفتَ  هیلیگـم ؿّفاًَ 08ایي افـاػ ثَ ػّ گـٍّ هَـف آمپـیي . ثْػRGUI
 تضت مًْْ گـافی مـیبل ىـیبى ػؿ ٓی ایي هؼتصبهلگی لـاؿ گـفتٌؼ ّ تب پبیبى  81
 ػؿ ایي کبؿافهبیی ػیؼٍ ىؼ تزْیق .ؿصوی ّ ىـیبى ًبفی ّ هزـای ّؿیؼی لـاؿ گـفتٌؼ
هبَُ ػّم ّ مْم صبهلگی تبحیـی ثـ ّّؼیت 3آمپـیي ػؿ همبینَ ثب ػاؿًّوب ػؿ ٓی 
) 4.0=P(.ُوْػیٌبهیک  رفتی رٌیٌی ًؼاىتَ ّ ثبػج کبُو عطـ پـٍ اکلاهپنی ًيؼٍ امت
) 61(
 عبًن 612 کَ ػؿ لٌؼى ثـ ؿّی 0002ّ ُوکبؿاى ػؿ مبل   notgniraHػؿ هطبلؼَ 
،  اًزبم ىؼ32 تب 71صبهلَ هنتؼؼ ثَ پـٍ اکلاهپنی ثـ امبك مًْْگـافی ػاپلـ ػؿ ُفتَ 
 ًفـٍ ػاؿًّوبتمنین ىؼًؼ ّ 301 هیلیگـم آمپـیي ّ 001 ًفـ ػؿیبفت 311افـاػ ثَ ػّگـٍّ
 ػیؼٍ ىؼ کَ آمپـیي تغییـ لبثل ػؿ ایي هطبلؼَ.تب پبیبى ثبؿػاؿی ػاؿّ ؿا هَـف کـػًؼ
ىیْع پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ .هلاصظَ ای ػؿ اًنیؼاًل پـٍ اکلاهپنی ایزبػ ًوی کٌؼ
ثْػکَ تفبّت هؼٌبػاؿی ًؼاىت 4.8 ػؿٍؼّ ػؿ گـٍّ ػاؿًّوب 5.6ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي 
 ؿا 71 آمپـیي ػؿ اّایل ثبؿػاؿی لجل اف ُفتَ هطبلؼَ ای رِت ىـّعایي گـٍّ .)6.0=P(
      )71(.پیيٌِبػ کـػًؼ
عبًن ثبؿػاؿ اف مي 448.  اًزبم ىؼ3002 ّ ُوکبؿاى ػؿ مبل arraPهطبلؼَ ای تْمٔ 
 گـٍّ تضت 2 ىـیبى ؿصوی ػؿ غیـٓجیؼی مًْْگـافی کبلـػاپلـثب ُفتَ42 تب 22صبهلگی 
 ػؿ ایي هطبلؼَ کبُو . هیلی گـم ػؿ ؿّف ّ ػاؿًّوب لـاؿ گـفتٌؼ051ػؿهبى ثب آمپـیي 
 43یب تْلؼ لجل اف ُفتَ )4.0=P(RGUI، )6.0=P(هؼٌی ػاؿی ػؿ هیقاى پـٍ اکلاهپنی
    )81(.ػیؼٍ ًيؼ) 63.0=P(صبهلگی 
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 کَ ثَ ٍْؿت 3002 ّ ُوکبؿاى ػؿ ػاًيگبٍ هبفًؼؿاى ػؿ مبل doratAػؿ هطبلؼَ ی 
 تب 31ًفـاف عبًن ُبی ًغنت فا ّ تک للْ ثیي ُفتَ 984کبؿافهبیی ػّمْکْؿاًزبم ىؼ، 
 ًفـ ػؿ گـٍّ 252 ثبؿػاؿی ػؿ هْؿػ هَـف آمپـیي یب پلا مجْ ثب ُن همبینَ ىؼًؼ، 23
ًفـ ػؿ گـٍّ ػاؿًّوبلـاؿ گـفتٌؼ،ػؿ ایي هطبلؼَ ػیؼٍ 732 هیلیگـم ؿّفاًَ ّ 57آمپـیي 
 ػؿٍؼ ّ ػؿ گـٍّ 73.3ىؼ کَ فـاّاًی پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي 
). 44.0=P( ػؿٍؼ ثْػ کَ اعتلاف ػّ گـٍّ اف ًظـ آهبؿی هؼٌی ػاؿ ًجْػ67.4ػاؿًّوب 
، ّفى کن ٌُگبم )63.0=P(ُوچٌیي ػؿ ایي هطبلؼَ تفبّت هؼٌی ػاؿی اف ًظـ ًْع فایوبى
 )  91(.  تْلؼ ّرْػ ًؼاىت5 ّ 1ّ آپگبؿ پبییي ػلیمَ  )2.0=P(تْلؼ
 ًفـ ثب مًْْگـافی 931 اًزبم ىؼ5002 ّ ُوکبؿاى کَ ػؿ مبل  yhsarbEػؿ هطبلؼَ 
 08 ًفـ، آمپـیي 47ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ّاؿػ هطبلؼَ ىؼًؼ ّ ػؿ یک گـٍّ 
 ًفـ ثؼٌْاى 56 ثبؿػاؿی ػؿیبفت کـػًؼ ّ ػؿ یک گـٍّ 61 تب 41هیلیگـم ؿّفاًَ اف ُفتَ 
ػؿ ایي هطبلؼَ .ایي افـاػ تب پبیبى ثبؿػاؿی ػاؿّ ؿا هَـف کـػًؼ.گـٍّ کٌتـل لـاؿ گـفتٌؼ
ثْػ کَ اف ًظـ % 26ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل % 53ىیْع پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ آمپـیي
ّلی ػؿ همبینَ ىیْع پـٍ اکلاهپنی ىؼیؼ  )300.0=P(آهبؿی اعتلاف هؼٌبػاؿی ػاىتٌؼ
تفبّت  )9.0=P(ّ ًْع فایوبى  )80.0=P(،فایوبى پـٍ تـم )1.0=P (RGUI، )2.0=P(
 )7(هؼٌبػاؿی ثیي ػّ گـٍّ ػیؼٍ ًيؼ
یک کبؿافهبیی .  اًزبم ىؼ2002 ّ ُوکبؿاى ػؿ مبل oiniaVهطبلؼَ ػیگـی تْمٔ 
 gk/gm 5.0 فى ؿّفاًَ 34.  فى پـ عطـ ثب ػاپلـ غیـ ٓیؼی ثْػ68ثبلیٌی ؿّی 
 فى ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ 34 صبهلگی ػؿیبفت هیکـػًؼ ّ 41 تب 21آمپـیي ػؿ ُفتَ 
ًتبیذ ًيبى ػاػ امتفبػٍ اف آمپـیي ثبػج کبُو لبثل هلاصظَ ّ تفبّت . ػاؿًّوب لـاؿ ػاىتٌؼ
ػؿ ایي .هؼٌی ػاؿی ػؿ ثـّف پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ىؼٍ امت
ػؿ گـٍّ %2.73ػؿ همبثل % 6.11هطبلؼَ ىیْع پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت آمپـیي 
)  02)(100.0=P(ػؿیبفت ػاؿًّوب ثْػ
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ثـ ؿّی 1102ل ّ ُوکبؿاى ػؿ ػاًيگبٍ کبىبى ػؿ مبainihgadseMهطبلؼَ ای تْمٔ 
افـاػ ثب مًْْگـافی .  عبًن ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـٓجیؼی ىـیبى ؿصوی اًزبم ىؼ08
 61 تب 21 گـٍّ ػؿهبى ثب آمپـیي ّ ػاؿًّوب ػؿ ُفتَ 2ػاپلـغیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ػؿ 
ػؿ ایي هطبلؼَ ػیؼٍ ىؼ کَ عطـ ثـّف پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ . ثبؿػاؿی ثـؿمی ىؼًؼ
ػؿ ایي هطبلؼَ فمٔ . ثـاثـ ثيتـ اف گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي ثْػ9ػؿیبفت کٌٌؼٍ ػاؿًّوب 
اف افـاػ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ىؼًؼ ّلی ػؿ گـٍّ ػاؿًّوب %5.2
ّ ًتیزَ گیـی ىؼ کَ هیتْاى اف آمپـیي ثَ  )700.0=P(ثْػ%5.22ىیْع پـٍ اکلاهپنی 
) 12(.ػٌْاى ؿّه پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی امتفبػٍ کـػ
هطبلؼَ کُْْؿت 7، ثـ ؿّی 4102ُّوکبؿاى ػؿ مبل  anoeL ػؿ هتب آًبلیقی کَ تْمٔ 
 هیلی گـم 051 ًفـ افـاػ پـ عطـ اًزبم ىؼ، ػیؼٍ ىؼ هَـف ؿّفاًَ ی 6603ثب هزوْع 
 ثـاثـی پـٍ اکلاهپنی ػؿ افـاػ پـعطـ 01 هیتْاًؼ ثبػج کبُو 61آمپـیي لجل اف ُفتَ 
 )22). (100.0=P(ىْػ 
پبییي ُن ثَ ػٌْاى  A-PAP ػؿ ایي هتب آًبلیق هؼیبؿُبی عطـ ػلاٍّ ثـ ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 























: فصل سْم، رّش اجزا
ػؿ ایي کبؿآفهبیی ثبلیٌی ػّ مْکْؿ کلیَ فًبى ثبؿػاؿثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 
 ّاؿػ 3931ىـیبى ؿصوی هـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ ػؿهبًگبٍ پـٍ ًبتبل ثیوبؿمتبى کْحـ ػؿ مبل 
. هطبلؼَ ىؼٍ اًؼ
لجل اف ىـّع هطبلؼَ ُؼف اف اًزبم آى ثـای توبهی عبًن ُبی ثبؿػاؿ تّْیش ػاػٍ ىؼ ّ 
ًضٍْ تغَیٌ ًوًَْ ُب ثَ ایي ٍْؿت ثْػ کَ فًبى . ؿّبیت آگبُبًَ اف آًِب اعؾ گـػیؼ
 ُفتَ ىٌبمبیی ّ مپل ایي افـاػ رِت ثـؿمی 51 تب 11ثبؿػاؿ ػؿ مي صبهلگی 
مًْْگـافیک ثَ یک هـکق مًْْگـافی عٍَْی اؿربع ىؼًؼ ّ تْمٔ یک 
 4-7 ّ فـکبًل trepxe 037 nosulov:EGمًْْگـافینت ثب ػمتگبٍ مًْْگـافی 
ػؿ ٍْؿت ػاىتي هؼیبؿُبی غیـ ٓجیؼی ػؿ مًْْگـافی ػاپلـ . هگبُـتقی ثـؿمی ىؼًؼ
ثَ ٍْؿت ثـیؼگی یک ٓـفَ یب ػّ ٓـفَ ی ىـیبى ؿصوی یب افقایو همبّهت ػؿ ىـیبى 
افـاػ ثـ صنت اًتغبة کبؿت ُبی ؿًگی ػؿ یکی اف ػّ گـٍّ  )96.0≥IR( ؿصوی 
ػؿیبفت آمپـیي یب ػاؿًّوب کَ تْمٔ کبؿعبًَ ی ػاؿّمبفی کبهلا ىجیَ آمپـیي مبعتَ ىؼٍ 
 ، IMBػؿ ّیقیت اّل هيغَبت ػهْگـافیک ثیوبؿ ىبهل مي، .ثْػ لـاؿ گـفتٌؼ
گـاّیؼیتَ ثیوبؿّفيبؿ عْى اّلیَ ػؿ پـميٌبهَ ای کَ اف لجل تِیَ ّ هْؿػ تبییؼ امبتیؼ 
 .هيبّؿ ّ ؿاٌُوب لـاؿ گـفتَ ثْػ،حجت هیيؼ
 هیلیگـم آمپـیي ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل ؿّفاًَ یک ػؼػ ػاؿًّوب اف 08ػؿ گـٍّ هْؿػ ؿّفاًَ 
.  صبهلگی ػؿیبفت کـػًؼ61 تب 41ُفتَ 
.   ثبؿػاؿی ػاؿّ ؿا هَـف ًوْػًؼ73ثیوبؿاى ػؿ ُـ ػّ گـٍّ صؼاکخـ تب ُفتَ ی 
 ثبؿػاؿی ُـ ػّ ُفتَ ّ اف آى ثَ ثؼؼ ثَ ٍْؿت ُفتگی ٓجك 82ثیوبؿاى تب ُفتَ ی 
ػؿ ُـ ّیقیت . پـّتکل فْاٍل ّیقیت ثـای صبهلگی ُبی پـ عطـ هؼبیٌَ ّ ّیقیت ىؼًؼ
 ػؿ هْؿػ هَـف یب ، رٌیي ثـؿمی RHF ّ thgieH ladnuFاؿّفى ّ فيبؿ عْى ثین
. ٍـف ػاؿّ ثـؿمی ىؼًؼمػؼم 
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ػؿ ٍْؿت ػؼم هَـف ثَ ُـ ػلیلی اف رولَ ػؼم ؿّبیت ثیوبؿ اف اػاهَ هيبؿکت یب 
ّرْػ صنبمیت ًنجت ثَ ػاؿّ اف هطبلؼَ عبؿد ىؼًؼ ّ ػؿ ٍْؿت تؼاّم هَـف تيْیك 
. ّ تٍْیَ ثَ اػاهَ هَـف ػاؿّ هیيؼًؼ
 پـّتئیي ؿاًؼّم اػؿاؿ ثیو اف هیلیوتـ ریٍْ،041/09ػؿ ٍْؿت ثـّف فيبؿ عْى ثبلای 
 مبػتَ ثیوبؿ تضت ًظـ 42 هیلی گـم ػؿ ًوًَْ اػؿاؿ 003یب پـّتئیٌْؿی ثیو اف + 1
گـفتَ هیيؼ ّ ػؿ ػّ گـٍّ پـٍ اکلاهپنی عفیف یب ىؼیؼ ثـ امبك هؼیبؿُبی ؽکـ ىؼٍ لـاؿ 
هیگـفت ّ الؼاهبت لافم رِت عتن یب اػاهَ ثبؿػاؿی ثـ امبك تيغیٌ ًْع پـٍ اکلاهپنی 
 ثیوبؿ تضت مًْْگـافی ػاپلـ ىـیبى ًبفی ّ RGUIػؿ ٍْؿت ىک ثَ .اًزبم هیيؼ
 لـاؿ گـفتٌؼ RGUIهغقی هیبًی ّ هزـای ّؿیؼی رِت ثـؿمی ّ تبییؼ 
کلیَ افـاػ ىـکت کٌٌؼٍ تب فهبى عتن ثبؿػاؿی تضت ًظـ ثْػٍ ّ اف ًظـ ػبلجت صبهلگی 
، فایوبى فّػؿك ّ ًْع فایوبى ثـؿمی RGUIىبهل ثـّف ّ ىؼت پـٍ اکلاهپنی،  
 ػؿ هْلغ تْلؼ ًْفاػ 5 ّ 1ّفى ّ اپکبؿ ػلیمَ ،مي عتن ثبؿػاؿی تْمٔ  هضمك. ىؼًؼ
. تْمٔ ػبهل فایوبى چک ّ ػؿ پـميٌبهَ ُب حجت گـػیؼ
کلیَ افـاػ ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ هطبلؼَ ؿفیؼًت فًبى ّ ػبهل فایوبى آلاػی اف ًْع ػاؿّی 
. هَـفی ثیوبؿ ًؼاىتٌؼ
: هؼیبرُبی ّرّد
 ُفتَ ثب مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 51 تب 11ثب مي صبهلگی تک للْعبًن ُبی ثبؿػاؿ
ىـیبى ؿصوی 
: هؼیبرُبی خزّج
 )للت، کجؼی، تیـّئیؼ ّ کلیْی(افـاػ هجتلا ثَ ثیوبؿیِبی فهیٌَ ای 
 reclu citpeP
    مبثمَ آمن ّ صنبمیت ثب آمپـیي
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  ُفتَ ثَ ُـ ػلیلی02عتن ثبؿػاؿی لجل اف 
: حجن ًوًَْ
 001پـٍ اکلاهپنی ػؿ کيْؿ ُبی ػؿ صبل تْمؼَ، صزن ًوًَْ ی % 61ثب تْرَ ثَ ىیْع 
 .ًفـ ثـای هطبلؼَ ثؼمت آهؼ
.  هْؿػ هطبلؼَ لـاؿ گـفتtneduts-t آلاػبت ثؼمت آهؼٍ ثب امتفبػٍ اف آفهْى آهبؿی 




 82.1 = 1.Z
 20.0 =D
 :هلاحظبت اخلاقي
ایي هطبلؼَ هٌطجك ثب لْاًیي ىْؿای . توبم رقئیبت هطبلؼَ ثـای ثیوبؿاى تّْیش ػاػٍ ىؼ
اعلاق پقىکی ػاًيگبٍ ػلْم پقىکی لقّیي ٍْؿت گـفتَ ّ ؿّبیت ّوٌی ّ کتجی اف 
ػلاٍّ ثـ ایي ُیچ گًَْ ُقیٌَ اّبفی ثـ آًِب تضویل ًيؼ  ّ . توبهی ثیوبؿاى اتغبؽ ىؼ



















 :هحذّدیتِبي اجزایي طزح ّرّش كبُص آًِب 
اهکبى ػؼم ُوکبؿی ثیوبؿاى ػؿ پیگیـی ُب ّرْػ ػاؿػ کَ مؼی هی ىؼ ثب صؾف ایي افـاػ 
.. ّاًتغبة افـاػ ػلالَ هٌؼ ایي هضؼّػیت کبُو یبثؼ
 
: جذّل هتغیز ُب
هقیبص تؼزیف ػلوی کیفی کوی ّابستَ هستقل ػٌْاى هتغیز 
رتبَ ای اسوی گسستَ پیْستَ 
سبل سي ضٌبسٌبهَ ای هطببق بب سي ّاقؼی     ×  ×سي هبدر 
 ّسى /هجذّر قذ    ×  × هبدر IMB
فطبر خْى سیستْلیک 
هبدر 
 دقیقَ 5فبس یک صذای کْرتکْف کَ بؼذ اس     ×  ×




فطبر خْى دیبستْلیک 
هبدر 
 دقیقَ 5فبس پٌج صذای کْرتکْف کَ بؼذ اس     ×  ×




 ّ 041/09فطبر خْى هسبّی یب ببلاتز اس   ×   × پزٍ اکلاهپسی 
 حبهلگی  02پزّتئیٌْری بؼذ اس ُفتَ 
خفیف 
یب ضذیذ 
سبػتَ یب 42 هیلی گزم یب بیطتز در ادرار 003    × × پزّتئیٌْری 




ّسى اًذاسٍ گیزی ضذٍ ًْساد ٌُگبم تْلذ بز اسبص     × × ّسى تْلذ 
تزاسّی ػقزبَ ای 
کیلْ 
گزم 
 0-01 جذّل ّیلیبهش 82-2 بز اسب جذّل 1آپگبر دقیقَ    ×  ×  1آپگبر دقیقَ 
 0-01 جذّل ّیلیبهش 82-2 بز اسب جذّل 5آپگبر دقیقَ    ×  ×  5آپگبر دقیقَ 
ًْساداى دارای ّسى کن ٌُگبم تْلذ کَ ًسبت بَ   ×   ×  RGUI




 ًحٍْ سایوبى کَ بَ صْرت سایوبى ّاژیٌبل یب   ×   × ًْع سایوبى 
سشاریي هیببضٌذ 
 























: فصل چِبرم، یبفتَ ُب
 ًفـ ػاؿای 601 ًفـ عبًن ثبؿػاؿی کَ رِت مًْْگـافی اؿربع ىؼٍ اًؼ 843اف هزوْع 
 ًفـ ثَ ػلت کبًؼیؼ ثْػى 3اف ایي تؼؼاػ . مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ثْػًؼ
 ُفتگی 61 ىؼى رٌیي ػؿ مي DFUI ًفـ ثَ ػلت 3ممٔ لبًًْی ثؼلت آًْهبلی رٌیٌی ّ 
.  ًفـ ػؿ ػّ گـٍّ هْؿػ ّ ىبُؼ ثـؿمی ىؼًؼ001صبهلگی، اف هطبلؼَ صؾف ىؼًؼ ّ 
 مبل 40.42± 3.4 مبل ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل 7.52± 9.4 هیبًگیي مٌی ػؿ گـٍّ هْؿػ
) 60.0=P(ثْػ،اعتلاف هؼٌب ػاؿی ػؿ ػّ گـٍّ ػیؼٍ ًيؼ
تفبّت  .ثْػ 42± 8.2 ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل 22.52± 1.4 ػؿگـٍّ هْؿػ IMBهیبًگیي 
 )   3.0=P(هؼٌبػاؿی ػؿ ػّ گـٍّ ػیؼٍ ًيؼ
 هیلیوتـ ریٍْ ثْػ،ػؿ 801±90.8ػؿ گـٍّ آمپـیي هیبًگیي فيبؿ عْى مینتْلیک اّلیَ 
هیلیوتـ ریٍْ ثْػ کَ اعتلاف هؼٌبػاؿی ػؿ ػّ گـٍّ ػیؼٍ 901±4.7گـٍّ ػاؿًّوب هیبًگیي 
 ) 4.0=P(ًيؼ
 هیلیوتـ ریٍْ ّ ػؿ گـٍّ 47±3.6ػؿ گـٍّ آمپـیي هیبًگیي فيبؿ عْى ػیبمتْلیک اّلیَ 
   )8.0=P(هیلیوتـ ریٍْ ثْػ کَ تفبّت هؼٌبػاؿی ػؿ ػّ گـٍّ ًجْػ47+_6.6ػاؿّ ًوب 
ػؿ گـٍّ . ثْػًؼ3 ًفـ گـاّیؼ 6 ّ 2 ًفـ گـاّیؼ51 ،1 ًفـ گـاّیؼ92ػؿ گـٍّ آمپـیي
اعتلاف هؼٌب ػاؿی   ثْػًؼ،3 ّ یک ًفـ گـاّیؼ 2ًفـ گـاّیؼ91 ،1 ًفـ گـاّیؼ62ػاؿًّوب 
) 8.0=P(ثیي گـاّیؼیتَ ػّ گـٍّ ػیؼٍ ًيؼ
کَ اف  )%21(.  ًفـ ػچبؿ پـٍ اکلاهپنی ىؼًؼ6 )هَـف کٌٌؼٍ آمپـیي(ػؿ گـٍّ هْؿػ 




 ًفـ 7کَ اف ایي تؼؼاػ  )%42(.  ًفـ هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ىؼًؼ21ػؿ گـٍّ کٌتـل 
. هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ىؼیؼ ثْػًؼ )%01( ًفـ 5پـٍ اکلاهپنی عفیف ّ  )%41(
ُـ چٌؼ ػؿ گـٍّ هَـف آمپـیي تؼؼاػ افـاػ هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ًنجت ثَ گـٍّ 
 )3.0=p(.هَـف ػاؿًّوب کوتـ ثْػ، ّلی ایي تفبّت اف ًظـ آهبؿی هؼٌی ػاؿ ًویجبىؼ
 هْؿػ 2 هْؿػ ثْػ کَ اف ایٌِب 5، ُفتَ 73ػؿ گـٍّ هْؿػ هیقاى فایوبى پـٍ تـم فیـ 
 1( ُفتَ 63 هْؿػ 2ّ  )MORP( ُفتَ 23، یک هْؿػ )پـٍ اکلاهپنی( ُفتَ 53فایوبى 
. ثْػ ) MORPهْؿػ 1هْؿػ پـٍ اکلاهپنی ّ
پـٍ ( ُفتَ 23 هْؿػ 1. هْؿػ ثْػ01ػؿ گـٍّ هَـف ػاؿّ ًوب فایوبى پـٍ تـم 
هْؿػ پـٍ 2 ّ MORPهْؿػ 2 هْؿػ پـٍ اکلاهپنی ّ1( ُفتَ 63 هْؿػ 5، )اکلاهپنی
. )پـٍ تـم لیجـ( ُفتَ 43 هْؿػ 2ّ  )پـٍ اکلاهپنی( ُفتَ 53 هْؿػ 2، )تـم لیجـ
ُـچٌؼ فایوبى پـٍ تـم ّ عتن فّػؿك ثبؿػاؿی ػؿ گـٍّ هَـف ػاؿًّوب ًنجت ثَ گـٍّ 
 )6.0=p (.هَـف آمپـیي ثیيتـ ثْػ، ّلی ایي تفبّت اف ًظـ آهبؿی هؼٌی ػاؿ ًینت
 ثْػ 8.1±  ؿّف6 ُفتَ ّ 83هیبًگیي مي عتن صبهلگی ػؿ گـٍّ هَـف آمپـیي صؼّػ 
.  ثْػ کَ تفبّت لبثل تْرِی ثب ُن ًؼاىتٌؼ1.2±  ؿّف4 ُفتَ ّ 83ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل 
 )6.0=p(
ًفـ ثؼلت پـٍ اکلاهپنی ّ 7کَ اف ایي تؼؼاػ  )%24( ًفـ مقاؿیي ىؼًؼ 12ػؿ گـٍّ هْؿػ 
%) 85( ًفـ 92. ًفـ ثَْؿت الکتیْ مقاؿیي ىؼًؼ5 ًفـ ثؼلت مقاؿیي تکـاؿی ّ 9
 ًفـ ُن 92 ًفـ مقاؿیي ّ 12ػؿ گـٍّ کٌتـل ُن . فایوبى آًِب ثَ ٍْؿت ٓجیؼی ثْػ
ًفـثؼلت مقاؿیي 8 ًفـ ثؼلت پـٍ اکلاهپنی، 4ػؿ ایي گـٍّ . فایوبى ٓجیؼی ػاىتٌؼ
ًفـ ثَْؿت الکتیْ مقاؿیي 5 ًفـ ػینتـك رٌیٌی ّ 2 ًفـ ثؼلت ػکْلوبى، 2تکـاؿی، 
ُـ چٌؼ تؼؼاػ هْاؿػ مقاؿیي ػؿ ُـ ػّ گـٍّ یکنبى ثْػ ّلی ثـ علاف اًتظبؿ تؼؼاػ .ىؼًؼ
. هْاؿػ مقاؿیي ثؼلت پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػاؿًّوب کوتـ اف گـٍّ آمپـیي ثْػ
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 هْؿػ اف 4 گـم ثْػ کَ 4703± 483هیبًگیي ّفى ًْفاػاى ػؿ گـٍّ هَـف آمپـیي  
کَ یک ًفـ اف ًْفاػاى ثَ ّمیلَ  )AGS(کن ّفى ًنجت ثَ مي صبهلگی ثْػًؼ )%8(ایٌِب 
.  ثَ ػًیب آهؼRGUIمًْْگـافی ػاپلـ لجل اف تْلؼ ثب تيغیٌ 
 ًفـ اف 11 گـم ثْػ کَ  5782± 006هیبًگیي ّفى ًْفاػاى ػؿ گـٍّ هَـف ػاؿًّوب
 RGUI ًفـ اف ایي ًْفاػاى ػّکَ  )AGS(ایٌِب کن ّفى ًنجت ثَ مي صبهلگی ثْػًؼ 
. ثْػًؼ
ُـ چٌؼ ػؿ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ ی آمپـیي تؼؼاػ ًْفاػاى ثب ّفى کن ثـای تْلؼ ثَ هـاتت 
 )50.0=p (.هیجبىؼ ایي تفبّت اف ًظـ آهبؿی هؼٌی ػاؿ  ّکوتـ اف گـٍّ ػاؿًّوب ثْػ
 )6.0=p(.  ثیي ػّ گـٍّ هؼٌی ػاؿ ًویجبىؼRGUIّلی همبینَ ی فـاّاًی 
 7.8± 5.0 ّ ػؿ گـٍّ کٌتـل ُن 9.8±3.0هیبًگیي آپگبؿ ػلیمَ ی یک ػؿ گـٍّ هْؿػ  
 ّ مَ 7 هْؿػ اپگبؿ 2ػؿ گـٍّ کٌتـل .  ػؿ گـٍّ هْؿػ ػیؼٍ ىؼ7یک هْؿػ آپگبؿ  .ثْػ
 ػیؼٍ ىؼ کَ اف ًظـ آهبؿی تفبّت هؼٌی ػاؿی ػؿ آپگبؿ ػلیمَ ی یک ثیي ػّ 8هْؿػ اپگبؿ 
  )21.0=p(.گـٍّ ػیؼٍ ًيؼ
 ػاىت 8    ثْػ ّ فمٔ یک ًفـ آپگبؿ 9.9 ±1.0 ػؿ گـٍّ هْؿػ  5 هیبًگیي آپگبؿ ػلیمَ 
 ثْػ کَ اف ایي تؼؼاػ ػّ هْؿػ آپکبؿ 8.9 ± 5.0، 5ّػؿ گـٍّ کٌتـل هیبًگیي آپگبؿ ػلیمَ 








: ًوْدارُبی هقبیسَ ای
 
ًوْػاؿ هیبًگیي مٌی ثیي ػّ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ آمپـیي ّ ػاؿًّوب  .1
 
 

























ثیي ػّ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ آمپـیي ّ ًوْػاؿ همبینَ ی فيبؿ عْى مینتْلیک اّلیَ  .3
 ػاؿًّوب
 































































































همبینَ ی ػلل مقاؿیي ػؿ ػّ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ آمپـیي ّ ػاؿًّوب  .01































 ثیي ػّ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ آمپـیي ّ ػاؿًّوب RGUIًوْػاؿ همبینَ  .11
  
 


































































: فصل پٌجن، بحج
اف % 21یبفتَ ُبی هطبلؼَ ی اًزبم ىؼٍ ًيبى ػاػ کَ ػؿ گـٍّ هَـف کٌٌؼٍ ی آمپـیي 
افـاػ هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی % 42افـاػ هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت ػاؿًّوب 
. ىؼًؼ
ُـ چٌؼ ػؿ ایي هطبلؼَ تؼؼاػ افـاػ هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ی 
 ثـاثـ افـاػ هَـف کٌٌؼٍ ی آمپـیي ثْػ، ّلی ایي اعتلاف اف ًظـ آهبؿی 2ػاؿًّوب صؼّػ 
. )3.0=P(هؼٌی ػاؿ ًویجبىؼ
ػؿ ّالغ ایي هطبلؼَ ًيبى ػاػ کَ آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ػؿ افـاػ ثب ػاپلـ 
غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ًویتْاًؼ هْحـ ثبىؼ ػؿ تْافك ثب ًتبیذ ثؼمت آهؼٍ اف هطبلؼَ ی 
 عبًن ثبؿػاؿ کَ ثـ امبك یبفتَ ُبی 612هب تضمیمی تْمٔ ُبؿیٌگتْى ّ ُوکبؿاى ؿّی 
 صبهلگی ػؿ گـٍّ فًبى هنتؼؼ ثَ پـٍ اکلاهپنی لـاؿ 32 تب 71مًْْگـافی ػؿ ُفتَ ی 
.  ثْػًؼ، اًزبم ىؼٍ گـفت
 گـٍّ اف ًظـ پـٍ اکلاهپنی ، ّفى کن ٌُگبم تْلؼ 2ًتبیذ ًيبى ػاػ تفبّت هؼٌی ػاؿی ثیي 
ػؿ مي ثبلاتـی  هیلیگـهی 001الجتَ ػؿ ایي هطبلؼَ آمپـیي . ّ ًْع فایوبى ّرْػ ًؼاىت
آمپـیي ػؿ مي هطبلؼَ ای رِت ىـّع ًنجت ثَ هطبلؼَ ی هب ىـّع ىؼ ّ آًِب پیيٌِبػ 
. صبهلگی پبییي تـی ؿا ػاػًؼ
 ثبؿػاؿی 71تی ثب ّرْػ هَـف آمپـیي لجل اف ُفتَ ی سّلی ػؿ هطبلؼَ ی هب ُن 
 ).تفبّتی ػؿ ًتبیذ ثؼمت آهؼٍ ًنجت ثَ هطبلؼَ ی ُبؿیٌگتْى ػیؼٍ ًيؼ
 عبًن ثبؿػاؿ ثب اعتوبل 34 ثـ ؿّی 0002 ّ ُوکبؿاى کَ ػؿ مبل ةػؿ هطبلؼَ ی گـا
 هیلیگـم 08ثبلای پـٍ اکلاهپنی ّ اعتلالات ؿصوی رفتی اًزبم ىؼ ػیؼٍ ىؼ تزْیق آمپـیي 
ػؿ همبینَ ثب ػاؿًّوب ػؿ ٓی مَ هبٍ ی ػّم ّ مْم صبهلگی تبحیـی  ثبؿػاؿی 81اف ُفتَ 
.  ػؿ ّّؼیت ُوْػیٌبهیک رٌیٌی رفتی ًؼاىت ّ ثبػج کبُو عطـ پـٍ اکلاهپنی ًيؼ
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 ُفتَ ی صبهلگی ثب 42 تب 22ػؿ هطبلؼَ ی پبؿا ّ ُوکبؿاى ، افـاػ ػؿ مي صبهلگی 
 هیلی گـم ؿّفاًَ 051مًْْگـافی ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ػؿ ػّ گـٍّ ػؿیبفت آمپـیي ثب ػّف 
ُـ چٌؼ ػؿ ایي هطبلؼَ اف ػّف ثبلاتـی اف آمپـیي امتفبػٍ . ّ ػؿیبفت ػاؿًّوب لـاؿ گـفتٌؼ
 گـٍّ اف ًظـ 2ىؼ، ایي هطبلؼَ ُن ُوبًٌؼ هطبلؼَ ی هب ًتْاًنت تفبّت هؼٌی ػاؿی ؿا ػؿ 
 .  ػ حبثت کيRGUIپـٍ اکلاهپنی، فایوبى فّػؿك ّ 
 هیلیگـم اف ُفتَ 08ػؿ هطبلؼَ ی اثـاىی ّ ُوکبؿاى ثـ ؿّی افـاػ ثب هَـف آمپـیي 
 ثبؿػاؿی، ُـ چٌؼ تفبّت ىیْع پـٍ اکلاهپنی ثیي ػّ گـٍّ هؼٌبػاؿ ثْػ ّلی 61 تب 41
تفبّت هؼٌبػاؿی اف ًظـ ىیْع پـٍ اکلاهپنی ىؼیؼ، ّفى ًْفاػ، ًْع فایوبى ّ ثـّف 
 فایوبى فّػؿك ػؿ گـٍّ هَـف آمپـیي ّ کٌتـل ػیؼٍ ًيؼ 
 
، عبًن ُبی ًغنت 3002ػؿ هطبلؼَ ی ػطبؿػ ّ ُوکبؿاى ػؿ ػاًيگبٍ هبفًؼؿاى ػؿ مبل 
 هیلیگـم ؿّفاًَ 57 ثبؿػاؿی ػؿ هْؿػ هَـف آمپـیي 23 تب 31فا ّ تک للْ ثیي ُفتَ 
. ّ ػاؿًّوب ثب ُن همبینَ ىؼًؼ
ػؿ هطبلؼَ ػطبؿػ ُن ُوبًٌؼ هطبلؼَ ی هب ىیْع پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ ػؿیبفت ػاؿًّوب 
التَ ػؿ هطبلؼَ ی . گـٍّ ّرْػ ًؼاىت2ُـچٌؼ ثیيتـ ثْػ، ّلی تفبّت هؼٌی ػاؿی ثیي 
ػطبؿػ فمٔ عبًن ُبی ًغنت فا ّ تک للْ ّاؿػ هطبلؼَ ىؼًؼ، ّلی ػؿ هطبلؼَ ی هب 
. هضؼّػیتی ػؿ تؼؼاػ پبؿیتَ ّرْػ ًؼاىت
 فى ثب ػاپلـ غیـ ٓجیؼی 68 یک کبؿافهبیی ثبلیٌی ؿّی  کَ ّ ُوکبؿاىoniaVهطبلؼَ ی 
 ثبؿػاؿی 41 تب 21 آمپـیي ؿا اف ُفتَ 5.0 gk/gm  افـاػاًزبم ىؼ ّىـیبى ؿصوی 
ػؿ ایي هطبلؼَ ىیْع پـٍ . ػؿیبفت کـػًؼ ّ ثب گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ی ػاؿًّوب همبینَ ىؼًؼ
 ثـاثـ افـاػ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ی آمپـیي ثْػ 3اکلاهپنی ػؿ افـاػ هَـف کٌٌؼٍ ػاؿًّوب صؼّػ 
. ّ تفبّت هؼٌی ػاؿی ثیي ػّ گـٍّ ػؿ ثـّف پـٍ اکلاهپنی ػیؼٍ ىؼ
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 ًنجت ثَ هطبلؼَ ی هب oniaVىبیؼ هَـف آمپـیي ػؿ مي صبهلگی فّػتـ ػؿ هطبلؼَ ی 
. ػلیل ایي اعتلاف ثبىؼ
ُوچٌیي ػؿ ایي هطبلؼَ ػّف هَـفی آمپـیي ثـ هجٌبی ّفى ثیوبؿ ثْػٍ، صبل آًکَ ػؿ 
.  هیلی گـهی امتفبػٍ ىؼ08هطبلؼَ ی هب اف آمپـیي ثَ ٍْؿت 
 ؿًّؼ پبتْلْژیک پـٍ اکلاهپنی اف ُوبى اثتؼای ثبؿػاؿی امت ّ ػؿ هطبلؼبت اف آًزب کَ
هوکي امت ىـّع ،رؼیؼ تـ ػیؼٍ ىؼٍ کَ تبحیـ آمپـیي ثـ هجٌبی مي صبهلگی هتغیـ امت 
. فّػتـ آمپـیي ثتْاًؼ رلْی ایي ؿًّؼ پبتْلْژیک ؿا ثگیـػ
 98ػؿ هطبلؼَ ی ػیگـی کَ تْمٔ هَؼالی ًیب ّ ُوکبؿاًو ػؿ ػاًيگبٍ کبىبى ػؿ مبل 
ىبُؼ  گـٍّ ػؿهبى ثب آمپـیي ّ 2اًزبم ىؼ، افـاػ ثب ػاپلـ غیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی ػؿ 
.  ثبؿػاؿی ثـؿمی ىؼًؼ61 تب 21ػؿ ُفتَ 
 ثـاثـ ثیيتـ اف 9 ىبُؼػؿ ایي هطبلؼَ ػیؼٍ ىؼ کَ عطـ ثـّف پـٍ اکلاهپنی ػؿ گـٍّ 
افـاػ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ی % 5.2ػؿ ایي هطبلؼَ تٌِب . گـٍّ ػؿیبفت کٌٌؼٍ ی آمپـیي ثْػ
. آمپـیي هجتلا ثَ پـٍ اکلاهپنی ىؼًؼ
ػؿ هطبلؼَ ی هَؼالی ًیب ًتیزَ گیـی ىؼ کَ هیتْاى اف آمپـیي ثَ ػٌْاى ؿّه پیيگیـی 
 )کبىبى(.اف پـٍ اکلاهپنی امتفبػٍ کـػ
ػؿ ایي هطبلؼَ ثبفٍ ی فهبًی ىـّع آمپـیي ثیو اف هطبلؼَ ی هب ثْػ ّ ػؿ ّالغ تؼؼاػ 
 ُفتَ ىـّع کـػٍ ثْػًؼ کَ ًنجت ثَ هطبلؼَ 21فیبػی اف افـاػ آمپـیي ؿا ػؿ مي صبهلگی 
 ًمو آمپـیي ٍی هب ػؿ مي صبهلگی پبییي تـی ثْػٍ امت ّ ایي عْػ ىبیؼ ػلیلی رِت تْری
. ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ثبىؼ
 ًفـ افـاػ پـ عطـ ثـؿمی ىؼًؼ 6603 هطبلؼَ کُْْؿت ثب هزوْع 2ػؿ هتب آًبلیقی کَ 
 هیتْاًؼ ثبػج کبُو 61 هیلی گـم آمپـیي لجل اف ُفتَ 051ػیؼٍ ىؼ هَـف ؿّفاًَ ی 
.   ثـاثـی پـٍ اکلاهپنی ػؿ افـاػ پـعطـ ىْػ01
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 ىـّع ىؼٍ ثْػ، ّلی ػؿ ایي 61الجتَ ػؿ هطبلؼَ ی هب ُن هَـف آمپـیي لجل اف ُفتَ 
هتب آًبلیق ػلاٍّ ثـ تؼؼاػ افـاػ ىـکت کٌٌؼٍ ی ثیيتـ، ػّف ثبلاتـی اف آمپـیي ُن هْؿػ 
ػلاٍّ ثـ ایي ػؿ ایي هتب آًبلیق افـاػ پـ عطـ ػلاٍّ ثـ ػاپلـ . امتفبػٍ لـاؿ گـفتَ امت
.  ُن ػاىتٌؼپبییي A-PAPغیـ ٓجیؼی ىـیبى ؿصوی، 
ثَ ُـ صبل تٌبلِ ثیي هطبلؼبت ّ ًتبیذ ثؼمت آهؼٍ ػؿ کبؿایی آمپـیي ػؿ رلْگیـی اف 
پـٍ اکلاهپنی ّرْػ ػاؿػ کَ هوکي امت ًبىی اف تفبّت ػؿ تؼؼاػ ًوًَْ ُبی هطبلؼبت 
ُوچٌیي تفبّت ثیي . هغتلف ّ تفبّت ػؿ مي صبهلگی ػؿ ىـّع هَـف آمپـیي ثبىؼ
ًضٍْ ی فایوبى ػؿ گـُِّبی هْؿػ هطبلؼَ ػلاٍّ ثـ پـٍ اکلاهپنی هیتْاًؼ تضت تبحیـ 
اتیْلْژی پـٍ اکلاهپنی . ػْاهل هغتلف اف رولَ توبیل ثیوبؿ ثَ ًضٍْ ی فایوبى ثبىؼ
کوبکبى ػؿ پـػٍ ای اف اثِبم هیجبىؼ ّ ػْاهل ثنیبؿی ػؿ ثـّف آى هْحـ ىٌبعتَ ىؼٍ امت 
ّ چَ ثنب ػْاهل ًبىٌبعتَ ای ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ًظـ هیـمؼ هطبلؼبت ثیيتـی ػؿ ایي 
فهیٌَ هیتْاًؼ ثب ىٌبعت ػلیك اتیْلْژی ّ چگًْگی ایزبػ پـٍ اکلاهپنی تْاًبیی پیيگیـی 












. ػؿ ایي هطبلؼَ ػیؼٍ ىؼ کَ آمپـیي ًویتْاًؼ ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی هْحـ ّالغ ىْػ
، فایوبى پـٍ تـم احـی ًؼاىتَ ّ تفبّتی RGUIُوچٌیي آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف ثـّف 
 ًْفاػاى ػؿ ثیي افـاػ ػؿیبفت کٌٌؼٍ آمپـیي 5 ّ 1هیبى مي عتن صبهلگی ّ آثگبؿ ػلیمَ 
 ثیي ػّ گـٍّ ػؿ AGSفمٔ تفبّت هؼٌبػاؿی ػؿ ىیْع .ًنجت ثَ مبیـ افـاػ ّرْػ ًؼاؿػ
ػؿ هْؿػ تبحیـآمپـیي ػؿ کبُو ؿینک مقاؿیي ًویتْاى ثؼؿمتی .ایي هطبلؼَ ػیؼٍ ىؼ
لْبّت کـػ فیـا تؼؼاػی اف هْاؿػ مقاؿیي ثَْؿت الکتیْ ثْػٍ ّ عْػ ػبهل هغؼّه 















 :پیطٌِبداتی بزای هطبلؼبت بؼذی
 .پبییي A-PAPثـؿمی تبحیـ آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ػؿ افـاػ ثب  
آمپـیي ػؿ پیيگیـی اف پـٍ اکلاهپنی ػؿ افـاػ ثب ػاپلـ غیـ تزْیقثـؿمی تبحیـ  
   ثب صزن ًوًَْ ثیيتـ ىـیبى ؿصویٓجیؼی
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